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Programa de Especialización y Actualización Tecnológica 
del Recurso Humano en las empresas. 
• Competencias para cerrar brechas 
Con este programa. el SENA apoya el 
desarrollo de proyectos de actual1zac1on 
y espec1alizac10n de trabajadores tec-
nlcos. profesionales y directivos de las 
empresas en Colombia. para elevar sus 
mveles de product1v1dad y compet1t1v1dad 
y part1c1par exitosamente en los merca-
dos global1zados 
BeneficiOs del programa: 
• Facilita y promueve la mnovac1on. 
la competitiVIdad. la calidad de los 
sectores productivos. 
• Propicia aprendiza1e permanente de 
los traba¡adores a lo largo de toda la 
vida. 
• Especializac1on del recurso huma-
no . corno factor de exito de las or-
ganizaciones. 
• Me¡ora la empleabilidad de los tra-
ba¡adores 
• Art1cula el modelo educativo hac1a 
la mnovac10n e mcorporac10n de 
nuevas tecnolog1as en los procesos 
productivos de las organizaciones 
productivas. 
• Impacta los sectores productivos 
priontanos que neces1tan aprop1ar 
nuevas tecnolog1as y mejorar sus 
mveles de competitividad. 
• Apalanca la e¡ecuc1on de proyectos 
de formac1on y especializacion del 
recurso humano, que sean acordes 
con planes de desarrollo nac1onal 
reg1onales. locales. y con acuerdos 
sectoriales de competitividad . la 
Agenda Interna para la Productividad 
y la Compet1t1v1dad las Agendas 
Reg1onales de Product1v1dad y De-
sarrollo Tecnologico las Cadenas 
Productivas los Clusters los Car-
ses 
• Apoya el desarrollo de competen-
cias del recurso humano de empre-
sas que implementan Sistemas de 
Gest1on de Cal1dad 
• Apoyo econom1co. log1St1co y de 
acornpanamiento de los Centros del 
SENA (entre 50% y 80°o del valor 
del proyecto, dependiendo de lamo-
dalidad seleccionada) 
Ou1enes pueden beneficiarse 
Directivos. profesionales, tecn1cos. y 
operarios, VInculados a empresas de 
todo el pa1s y de cualqu1er sector eco-
nomico, que reqUieran formacion espe-
cializada para mcrementar sus niveles de 
desempeno laboral dentro de la organi-
zaciOn. 
Requisitos para participar 
"'Entre los requ1s1tos que deben cumplir 
las empresas interesadas, estan los de 
estar al d1a en aportes parafiscales en 
los pagos al Sistema de Seguridad So-
Cial y en el cumplimiento del Contrato de 
Aprendiza¡e, y demas prev1stos en cada 
convocatoria 
*Las organizaciones productivas que 
apliquen a las convocatonas del Progra-
ma NaciOnal de Formac1on Especializa-
da y Actualtzac/011 Tecnologtca del Re-
curso Humano. deberan contar con pla-
nes estrategicos para la capacitacion de 
su recurso humano. 
*Los proyectos para la formac10n espe-
Cializada del recurso humano, que sean 
presentados por las empresas partiCI-
pantes, deberan tener un caracter espe-
CifiCO. que no pueda ser atendido por el 
SENA, a traves de su oferta regular de 
formac1on. 
Convocalona 2006 
La nueva convocatona del SENA al Pro-
grama Nacwnal de Formac1011 Especia-
lizada y Actual¡zaciOI1 Tec11olog1ca del 
Recurso Humano en el 2006. se abnra 
el19 de septiembre. Los termmos de re-
ferencia y demas requ1s1tos. se publica-
ran en la pagma Web de la entidad -
www sena.edu co- y a través de lo me-
dios de comumcac1on 
Empresas benefiCiadas 
En la convocatoria pasada. el SENA apro-
bo un total de 231 proyectos presenta-
dos por 1gual numero de empresas. do-
miCiliadas en 21 Departamentos de Co-
lombia, y que beneficiaron a cerca de 
100.000 traba¡adores vinculados a es-
tas organizaciones productivas. 
El valor total de los 231 proyectos apro-
bados por la ent1dad superaron los S 
56.0000 millones, de los cuales el SENA 
apor to S 31 306 446 959 
A continuac10n relaciOnamos las empre-
sas beneficiadas y la totalidad de los pro-
yectos aprobados dentro del programa 
de especiallzac1on del recurso humano 
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Crear ~ora e 1 tura corporat1va !le traoa o que g·e JS m '35 propuestas lieroer,u e lOS 
1 me on ·es m yor Se:'llido de pe:'lenen 1a y ccmpr m s > E si -ir zar 3 comun e eón a 
A8'.1 AMRO COLOMBIA 66 ~ vel corpor.Jt•vo ale .Jnzardo oenlro oo a 1nst•luc on .ma c.omunr ón rolel gent" en 
lodos los n1ve1 • Conlrolar los ldCtores c•11tcos !le r esgv p sor .lles que aleclaro el 
dcsempeno .lbor.:JI 
ABRACOL S A 185 
Desarrollar y rrarterer as competenc•as necesanas para garo1n'1zar el c1.mphmen· 
to de los ob¡et1vos de la empresa 
ACERIAS DE COLOMB•A S A ACESCO 108 
l:lnerroer1ar 
procesos 
.l prod JCI•v oao le a empresa y •e!luc r los 1nd os lar c:>nfofTTl !la!l de los 
Dola• ni E'<IUIPO lf' proles•onales y 1ecrucos. ldS l1er•arn•ol"ldS nccosar¡.¡s para alronl"r 
desrsrcoll.H y ponnr en marcha, el plan du wconvars10n ncJLhltlctl 11tl m-rtnten1m1ento y 
ACERIAS PAZ DEL RIO S A 112 puesta r1 pLmto dB oql11pos en la emplfJsa -JPnlro del marco tj, 1 proceso de 
rcestrw.tur ~' 1ur de lg ._t!y 550. dtt lnlc'ver '' on ec.;vnor t~ f•dr l cJ,u vrdtlrlidad d la 
comnarui.l 
Generar mpelencras gererc 3 e< pr~, esos IOG SI cos 1n1eg· rlllS y acceso a mere >1c s 
ACOPI An!IOQLola q9o 
l •rlerrac raes "n l:>s o :a•entes nrvelc r1e ~ r~ram•r1e e gar1ZdC ordl 'le as c"·p·e .1~ 
con un enl!l¡¡ue d ,oc•at vo a 1raves de "' plan 1e •c;m 10n '1UO por,.. na crear mas.:~. 
Crlt•cas orq,Jnllac onales 
D1seno y !le< ! .. ollc !le un programa !le 1 ·macu'>n de compel nc1as rnle¡¡·a es 
AGA FANO S A 15 gerenc a, para !l ·erl•vos y e¡ecul vos !le AGA ~aro!:' que e rduzca a que a~t~en ~cmC' 
gerentes nt :~"'1 es ,¡paces oe 'lo·~· ~ dC' V dJd de una VIS , slraleg ca 
Forrroar y aseso•,H d•versos •actores erocarg tdos del j nrr >11:.1 1 • •or .11 de 
Jep::1.-.. : d• N c1r no e~ a creclCIOn POSICI00-2 onto y c.Jr olt!lac ón !le "'.lrc , 
AGfNCIA DE DESARROllO LOCAL DE NARINO .?00 1 •rrtOrru es. , on ell•n de gerera· una Imagen compel1'•v y at!dyente !let ler•llor o y 
rneJor;::. os n•veles de product•wlad y compct•ilv•!la!l de tas 6mprosa, perteneCientes a 1~ 
!:adena dH villor 
AGUAS DE. CART AGENA 518 
GaraPI•Z•H o ,¡ la companla uro taler •o hum.mo de a•ld C:lldad y< ompromet do< on el 
sorv1~ ;¡ "US.JJ IC. y 6 me¡orar .. 'lnlo cc.r 11nuo 
AGUAS Df MAN.ZALES S A ESP 455 
P•epa•ar a to<h> e• talento humano 'lll d emnrosa para •es~ onoor en lorma eloCI•v~ ~"l•' 
cualqu1er emerqer'Cicl el"' cuatqu1er.a th •o!i centros oondt1 se rca.tLa labnres 
Forma• y IKillnltz,u el personal v•nculatlo a la Rdn11111Sira('IÓif nii1111Cipal, que 1eng.1 lli!JO 
ALCALDIA DE CUCUTA 130 su respons.ll'll tl~d El maneto de segur d.HI, urgPnc as ern11rgo•nc1as. prevención. v 
alenc•ón do !lo~ast•es 
A.L'ANZA TEAM 1240 
Oesar•o "'o pcr1ecc10na• las ccmp.:tenc as abora es en a, a oferentes esferas en ~"ser 
(person& lam•llar. laboral y soc•all 
ALIGO S A 338 Elevar el n.vel tJe product•v•dad do la empresa para cnlrent.or los retos del sector p1as11co 
Formar adm•mslradores y subaOm•n•straoorcs !le punto de venid proporc1on3ndo y 
ALMACENES MAXIMO 198 :lesarro•lando cr•lerros y hab111aaaes para la óPI•ma prestaCIC'n !le serv1c o al cllenle v el 
mane¡o ue vontas 
Dllecc•onar I,J cullura de la compan1a hacia eslrateg•as tle refuerzo y las competenc•as 
ALPINA 617 
msl•tuCIOnaiPs del1n1das en el proceso efe desarrollo. que PtHm•wn olcanzar los logros de 
la compan1a a traves de acc1ones df! l ormac•on para lortalecror los conoc•m•entos 
tecn1cos y la adqws•c•on de hab1l1dades de los eqwpos dtl lrnha¡o 
Actualizar a los gerentes y lrabaradores de las empresas. para enlremar con ex•t.:> el rf' l•. 
del crec•m•ento. la gtoballzac•on y ta sos1en•b1fl!lad oe •a orgaruzac1ón a Ir aves de 
A NDI Secctonal Cauca 219 
programas <le capac•lac•on a la med•da de las necesidades do 11s empresas Prop1c1ar la 
construcc10n de conoc•mentos y el desarrollo de habilidades. con un enfoque s•stem•co y 
global que perm•ta una alla efect•v•dad de los procesos loglsucos, en espec1al los 
relac•onados con la produccoon y la manufactura 
ANI•I BOLIVAR 770 
Me• rar la produt11v1dad del1alento humano V1nc~olado a las e•npresas pan•c•pantes do 
sector .ndustnal, comerc1o y serv1C10s 
A NDI CAMARA FEDEME TAl 380 Crear la c.-ul:!.lra !lel consumo !lel ace·o 
Formac ón tJe Agncuttores en el u:;o adecuado y et.caz do los pla¡¡uiCidas en sus cu•t•vos 
A NDI PROCUL TI VOS 4 000 Max•m•ur la compet•l•v•dad y producl•v•óad del campo, me•l•.rnlo ol uso el•caz oJe 
plaguiCid.rs. m•n•m•zando los rregos 
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ASEA BROWN BOV[ ri l TOA 
ASOCIACION C-OLOMBIANA DE PRODU Tú RE S DE 
CONCRETO ASO RETO 
ASOCIACION DE: INGE:NIEROS DE RISAflALllA 
ASOC AC ON DE: USuARIOS CAMPESINOS ANUC 
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES 
ASOTRANS 
AVICOLA COLOMBIANA S A 
AVIFONCE S A 
BANCO DE CREDITO 
SANTANDER COLOMBIA S.A 
BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS 
BP EXPLORATION COMPANY UMITED 
(, 1 HERMECO S A 
C 1 UNION DE: BANANEROS DE URABA S A UNIBAN 
C 1 OC E ANOS 
CABOT 












Capacttar y .=tCitJdlllar 11 los trabaJadorr•s Ut•l trdn~porte en los nuevoc:; proc t•sos de 
modermzac10n y conoctmtento de la norrndttvtd.Jd recten expedtdd por f'l Mtntsteno de 
Transporte• que tes petmlla e1ecut<H fm PI c~mtpo de sus labores' st,tS nttPv.ls extgencta , 
de carnb•O con ehcttmcta tdonetdad y responsdbtlldad 
De.,arrollo de cornpetenctas laborales en la prc.duccton e mcuoac on de nves 
Formac.on pólra el c.onoctmtento de los m,1s rec.tentes avances ('n lecnoloq,as y 
metndotogt JS ~ara el desarrollo de la tndustrt<J twtcola ~ pan-j el e , cun•t)fltO personal y 
rgantzactonal 
Me¡orar la cornpetltlvlddd y la productiVICI,I<I como concecuenc•a del des.1rrollo de las 
competenc1.ts tncn•cas y espec1flcas de los part•c•pantes 
Formac10n en la dphcac1on de nuevas hPrrmmentas y conoc1m1enlos rned1bles en las 
areas .nvolucrad.ts <.on los procesos dt! Tesorena De tgual maner,, el personal d~rect•vo 
estar a en capac•dad de fortalecer su v1510n eslrateg•ca dentro del entorno del negoc•o y 
dentro del mane¡o tdoneo de equ•pos de traba¡o Generar una cultura de gest•on humana 
en el entamo d~rectJVO 
Capac•tac1on para elevar los mveles de productiVIdad y compellt•v•dad que ¡nctdan 
d~rectamente en los procesos de producc1011, ventas y d1stnbuc•on de sus productos 
Cerrar las brecl1ils encontradas en la Evaluac•on del Desempeno: oplinlllar el desarrollo 
personal y profPSI011al de los empleados desarrollar nuevas competenci,JS, fomento del 
l dtes<lrr•ollc proles•onal y personal de los traba¡adore detecc•on y pnontac•on de las 
neces•dades lorrnat•vas as• como de los ob¡et•vos concretos establec•<los 
la producltvtdad y la obtenc•on do resultados comerc•ales opt1m11ando la gesur.n 
lideres con ~qutpos comerc•ales a su cargo mantener la empleab•lidad y 
a nene,,¡ dn los func1onanos del area comNc1a1 promover el desarrollo profes•onal. 
ro de los es tanda res establec•dos, contr~bw con las metas commc1ales prm,.•r•~''~'" 
organ1zac•on Alcanzar el n1vel 8 de competenc•as de ilcuprdo wn 1,1 estrategm 
todas nuestras actrvrdades sm dCCrdentes lesiOnes a personas nt danos al 
amb1en1e cumpltendo con los pnnctp•os de Hac•endo HSE Bum y expectat1vas de 
loqrando und extraccron de pelroleo y qas sm Hl!errupcrOP y n~r ,1~equrar el 
r-n,.unu'"" t1n cdda lln·l de las competf"rKt!l!J. para lograr que el 1.-tlentn humano apene 
l el•c•,eni1Pn1entn" los rPsultados que cspcrn la compan1a 
en ma1er1 1 d1· erqonomta y 
rroll .. u en vi t,tlonto rrumano compe1ercr rs tecPrcas especrtrc p; tftt negorro que 
t1dn PI loqro 1• ob¡e!lvos estratec¡•cos planteados Conts1 Gon trabaJadores que 
uen J tc1l as de t,Jzos de control OiSilWlUH fa ¡arratlllrdad del YODO y DBP en 
r 1.1s hr·rr.untf'rllds que permrten trH remt>nlítr su product1v1d,uJ holl!ltrct~ pdrtrendo 
vt>les JH1111.mo~ cuyo modt~lo lt•s perrml.1 toma dé der.1srone .u:ert.rdas 
Pdo su t ntorno desde su "C'qm 1on r11hvuiu.sl y proporc1oruJ< m1p.1r toen el 
lfl 11v e ,,presar·et.l ·!1 E:' u.t ' m lf ve 
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CAJA SANTANDERTEANA DE SuBSIDIO FAMILIAR· 
387 
Desarro .u os •raba dOorcs hab dados y ompetent as para derar el r g1r y 
CAJA SAN part•c par act vaMente oesue su cargo 
CAMACOL REGIONAL ANTIOOUIA 1 960 
Desarro lo cto hab dacios de o traba¡auorc del sector cto a const•ucc oro en os u t mos 
ava~ces 1ocno og ~os 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION • 
56 
Fcr"lac n do os traba¡ad res v ncu ad a actor de a ~onst~ucc oro er- sus m u t pes 
CAMACOL· aC! Vldacte 
Fcrr'tac O etc d roct vos y traba1actore operat vos para e rre¡oram ento oo sus 
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 165 
corrpetcnc .ts aborales en man~¡o oc s stentas mlorma11cos setv~c o al cilento 
preparac10n y evaluacJon de proyectos rnane¡o de oportun1dades comerc•ales y de 
negOCIOS. buenAs 1ecmc~s verbilles y escnt.1s 
Desarrollo de las competenc1as l~borales del talento humano de acuerdo con cada uno 
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 71 
de los cargos de •a organ•zac•on Desarrollar esquemas de planeac1on en la lunc•on 
o~erat1va y adm1n1stratJva que perm1tan 1.1 cstandanzac•on de los procesos establcc•dos 
pcr el Sistema de gest•on de cAlidad adoptado por la lnSlllUCJon 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 107 
Formac on del talento humano para quo cumpla compet,t•vamente a m•s•ón y v•s•on de 
la lnSlllUCIÓn 
Desarrollar lortalecer y actualizar las destre/as de la gerenc1a comerc•al1ntegra1 del 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 27 talento humano encargados de genúrar lormular e Implementar la estrateg•a compel!t1va 
de la empresa 
Formac1oro en ges!lón tecn•ca del envase y embala¡e y la •mportanc•a de las tecn•cas 
CAMARA DE COMERCIO DE DOSOUEBRADAS 11 
modernas del PACKING aphcando el dcsarrol o de nuevos productos y sus envases o 
emba a1e Cómo mm1m1zar nesgas med ante as utd zac16n de envases y emba'a1es 
acecuados 
Anahs s de los resultados obten1dos en el es1ud10 de d1agnost1CO de neces•dades de 
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 22 capac1tac•on e •denl1l1Cac10n de /actores del serviCIO tend1entes al desarrollo y 
me¡oram1ento del serv1c•o de la onlidad 
Generar en los traba¡adores de las empresas agrupadas hab•lidades. destrezas y 
CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR 40 
ccnoc•m•entos para la •mplemen1ac10n de un s1stema de gest1on de calidad. ba¡o la 
fllorma ISO 9000. que asegure la plaml•cac•ón la documentac•on. la •mplantac•on y el 
me¡oram•ento de los procesos gerenc•ales 
Desarrollo e 1ncremento del grado de salislacc•on del clima laboral Promover la creac•on 
CARBOOUIMICA 777 
de eqUipoS de trabato art1culados y me¡orar la comun1cac•on. para cumphr con el 
programa estrateg1co de formac•on y con los md1ces de gesl•on y me¡oram•ento de 
productiVIdad 
CARLIXPLAST 25 
Implementar una ges!lon d11ect•va en la empresa hac•a un me¡oram•ento, product•v•dad 
operat•va y compet1tJv1dad corporat1va 
Fomentar el desarrollo tecnolog1co y la sosten1b1hdad del empleo a los tecn1cos y a las 
CDP ATA CENTRO DESARROLLO AUTOMOTRIZ 607 empresas de manten1m1ento antomotor de Colomb1a agram1adas al CDP ATA 
perm1liendoles el acceso y translerenc1a a las nuevas tecnolog1as 
CDP·FUNDICION Y SOLDADURA 59 
Formac.on en lundamentos teoncos y herram1entas para planear y e¡ecutar el proceso 
de moldeo y lund1C10n de p1ezas en metales terrosos y no lerrosos 
CEMEX COLOMBIA S.A 165 
Formac1on para el desarrollo de habilidades y competenc1as del recurso humano para el 
lortalec•m•ento de la cultura organ•zac•onal 
Apoyar a las pymes de Dosquebradas. técmca y organ•zac1onalmen1e. para el desarrollo 
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS 165 de procesos de mnovac16n y camb1o. d~tecc•onam•ento estratégico. geslion l•nanc•era y 
comerc1al 
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER 80 
Promover la cultura de la gerenc•a del valor y el desarrollo de competenc•as generales y 
de Coach1ng 
CERRO MATOSO SA 1 770 
lncremenlo de la capac1dad téen1cll y de geslion humana del recurso humano acordes 
con los retos de la globallzac•ón de la econom•a 
Fortalecer las competenc•as 'aborales. conoc1m1entos. habilidades destrezas y act1ludes 
CL/NICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS 247 Implantar procesos de formac•ón de acuerdo con lo establec•do en el programa de 
aseguram1ento de cahdad de la empresa Lograr compet•liVIdad en el mercado 
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CLINlCA SANTA TERESA 40 
Froporcronar a los traba1ad0res estrategras de formacron para mPlOr'lr la calrdad en la 
prestacron del SRrvrcro y enfrentar el Tralaoo de Lrbre Comercto 
Posrcronar a los clut•es sociales como lils me¡ores alternatrvas tJe recreacron, deporte 
CLUB CAMPESTRE S A 55 srtro de encuentro y placer gratronomrco dentro del marco del desarrollo tunstrco de la 
regrón 
CLUB MILITAR 32 
Potencrar y desarrollar en los luncronanos conocrmrentos. habrlrdades y competencras 
para onentar eslrategrcamente sus grupos y dependencras 
Formacron del talento humano en desarrollo y formacron medrante el fortalecrmrenlo de 
CODENSA 231 la competencras comportamentales y los conocrm1entos tecnrcos. requendos para el 
desempeno del cargo 
Oü •. arrollnr un programa de segUimrento y evoluacron del drreccronamrento estrategrco. 
COEXITO 268 Construrr las condrcrones requendas para el desarrollo de la producltvidad. Solucron de 
anomalías con base en el analrsrs de desperdicro de !lempo y energra 
COLOEPLAST - MICROPLAST 192 
Sensrbrhzacron de los l>deres. de los diferentes procesos para favorecer lraba¡o en 
equrpo Compresron de los lundamentos y benefrcros de la unplemenlacron de TPM 
Aprender los conceptos relacronados con la Norma ISO 9001 2000. mane1o del crclo 
COLEGIO MARIA REINA 40 PHVA. dentro de la rnstnucrón. establecer la documentacron del Srstema de Gestron de 
Calrdad, evaluar srstemas de gestrón de cahdad 
Formacron en herramrentas gerencrales para un adecuado desarrollo en la acllvrdad 
COLPA TRIA RED MULTIBANCA 789 bancana y comercral y de destrezas analttrcas que sustenten la toma de decrsones 
frnancreras y de rnversron 
Los partrcrpanles en cada una de las accrones de formacrón deberán desarrollar su 
COLSEGUROS 600 propro proyecto de formacron conllnua lomando como base de rnrcro la aceren de 
formacron que desarroflen 
COMERCIA S.A 80 
Desarrollo de competencras en la aplicacron practrca del s1stema u1tegrado de 
rnformacron frnancrera 
Desarrollar competencras y habihdades del recurso humano de la empresa. para 
potencrar su desarroflo erncrementar la produclrvrdad de la organizacron. Mejorar la 
COMERCIAUZADORA SANTANDER 145 
comunrcacron en todos los 111veles de la organrzacron para lograr las metas y los ob¡etrvos 
corporal rvos Desarroflar habrhdades en el area comercral Fortalecer el desempeño de 
los colaboradores de leleventas. Me¡orar las habilrdades gerencrales del grupo drrectrvo 
de la empresa 
Fortalecrmiento de habilrdades y competencras de los trabajadores Capacrtar a los 
COMERTEXSA 102 adminrstradores y representantes de ventas en un nuevo modelo de venta efectrva. de 
manera que se convrertan en gerentes de su propro terntono. 
COMFAMILIAR RISARALDA 60 
Capacrtar y entrenar a los trabajadores en tecnrcas adecuadas para el mane¡o del 
pacrente en estado cntrco 
Me¡orar la cultura organrzacronal en relacron a los factores de comunrcacrón y de 
COMFENALCO SANTANDER 50 mejoramiento mediante el mantenrmrento y segurm1ento al desempeño de los equrpos 
pnmanos de 2do y 3er nrvel 
E¡ecuc1on de módulos técnrco admrnrstrat1vo y actrtudrnal. que permrten el desarrollo del 
talento humano de manera rntegral. Drsenar. rmplementar y mantener accrones de 
COMPANIA AGRICOLA DE SEGUROS S.A 964 formacron. bnndando herramientas necesanas para desarroflar las competencras 
tecnrcas - admrnrstratrvas y actrtudrnales de su recurso humano, con el frn de apoyar el 
cumplimrento de las estrategras planteadas por la alta drreccron 
Ofrecer elementos conceptuales para la mejora en el servicio y calidad de las 
COMPANIA AMERICANA DE MUL TISERVICIOS- CAM 78 operacrones. Generar elementos de drferenciacron a través de la estructura 
organrzacronal, basados en la rdonderdad del personal. 
Desarrollo de programas de formacron, que perm1tan al recurso humano adqurnr las 
COMPANIA COLOMBIANA AUTOrvlOTRIZ 90 
herramrentas para fortalecer sus competencras gerenCiales. admrnrstratrvas y frnancreras. 
facrhtando sus habrlidades de planeacrón, negociacrón y toma de decrsiones. que 
generen cntenos de respuesta en un mercado global. y el Tratado de Ubre Comercio 
CONALTUR 3500 
Involucrar a todos los conductores en la gestron rntegral de los transportes. en el Modelo 
GINTRA y certrficar por competencras a todos los conductores. 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
Empresa/Organización Trabajadores Proyecto o Programa 
RP.nP.Iir.i::uln~ 
lncremcnt<lr y asegurar n1vclos Opltmos de satt ,tacc.•On del cliente mcc•ante un excelente 
CONFAMIUAR • BOUVAR 388 
sorvocto en a atenctón a través de la efoct•vtd.lcl doltraba¡o clo eqUipo col pc•sonal 
vtnculaoo a JS 'Jiferertes arcas co atenc.on v responsables !Jrto clol servtc•e morro 
COfT'O cx•-·no 
CONSERVAS CALIFORNIA S A 78 
Forrt"ar y sers•bll•za; a toco el persona• do la empresa para Que desarrollen hdorazgo '1 
des~rezas er los procesos. procedtmteotos 1· por.r.cas trazadas por la d•recc•O" 
CONSTRUCCIONES El CONDOR S A 28 f'orrrar t•aba¡aaores megralcs. con amplios wtortos gcrenctales 
Desar•ollo do acc1ores de tormac•on. de acuerdo con las ~El'os.oados 
CONTUPERSONALL TDA 1 575 
uSLoartas, con el propostto de consoltcar llerramtonldS de apoyo que complel"'erter> los 
conoctnHentos del recurso humano. y contnbuyan al me¡Oiilmtcnto en el esttlo du vtda y 
desampeno laboral del recurso 11umano. 
COOMULDESA 25 
lmplemcntilf las me1ores pract•cas y d•sc•pton¡¡s t,narcteras para una gesuon ctecuva de 
.os rec.1rsos 
COOPERATIVA GESTORA DE SERVICIOS DE TRABAJO 
132 
Pertecctor>.u las competenctas del talento hum.tno que laborlt on ol arca de cad,J,es. que 
ASOC IADO ·GESERCOOP· perm•tan et mctoram•ento del serviCIOS y la snttsf.lCCión del cloonto 
ForrractOr> on gcst•On comerc1al que penn1ta preparar la COf'SOI•dac•On de una cullura 
COOPERHANO TOOLS·ANDINA DE HERRAMIENTAS 111 onentaaa a las ventas la promoc•on y la d•stnbLICIOr do los prodllctos que perm•ta e• 
crec•m•ento do las competcncms de tos t•aba¡adores 
Summtstra r herrarn1entas necesanas para ettunc•onam•ento !lo''" equ•po empresar1al 
COREMAR 132 eficaz. v un buen uso del maneto del tiempo quo permtta mcrcmenlar la product•v•dad 
empresar•"l 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
60 
Formacton con eflc,enc•a. catodad y efect,v•dad de• personal y el desarrollo de sus 
(CORPOGUAJIRA) competencias que permtta su mayor product•v•d<ld y lonalec'm'ento 'nst,tuc•onal 
CORPORACIÓN AUTóNO MA REGIONAL DEL CANAL 
40 
Implementar de acetonas de formacton ambumtal. basado on competenctas para la 
DEL DIQUE ·CARDIOUE acred,tac•On 
Formac,on de lunc•onanos y contratiStas en et tema de Ordenam•ento de Cuenc;¡s para 
CORPORACION AUTó NOMA REGIO NAL DEL OUINDIO 8 1 fortalecer Id capactdad 1nterna de las corporac•ones y me¡or.u ot desempeno laboral de 
los proles•onales y tecmcos 
CORPORACION FINANCIERA COLO MBIANA 768 
Formactón de los traba¡adores para que se cumplan los ob¡C1tvos estrateg•cos de ta 
Corporactón do una forma ef•c•ente y el•caz Actualizactón en herramtentas tocnolog,cas 
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE 
144 
Formac,on y actualizacton del recurso humano do los pan•c•pantes en el mc¡oram.ento de 
NARINO ''CIEN ' competenctas para la gest•on de nuevos proyectos productivos en Nanno 
CORPORACION PBA 56 
F''"'entar la d'vers1f•cac•on de ;as actiVIdades meJOrar los procesos de ges110n y fonnar a 
los asoc•ados para opt1m1zar sus competenCiaS en el area de gostlon empresanal 
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS 
195 O pttm•tilr y postctonar el cluster de tunsmo, entre ellos los restaurantes 
(RESTAURANTES) 
De~ . arrollar da hab•hdades. destrezas y capac•dades en los m•embros de la Un1vers•dad 
CORPORACIO N UN IVERSITAR IA DEL S INU 275 
Del S•nu con el hn de alcanzar mayores ntveles de product,v•dad y eltc•enc•a laboral. 
Senstb11iz<1r a cal recurso humano sobre la tmportanc•a de la Cilpacttac•on el desarrollo 
y su 1m pacto en el desempeno organtzactonal . 
COTELCO • Non e de Santander 200 
Formar protes•onales onentados al ámbtto d•rocltvo de la omprosa hotelera. tn!Cgrada en 
la realidad sectonal actual 
COTELCO·CARTAGENA 150 
Bnndar ,, los traba¡a dores herramtentas tecntcas y de serv•ctos que perm1tan mcrementar 
la producttv•dad del sector y las competenctas de los part•c•pantes 
DA VIVIENDA 616 
Metoram•ento de la productividad y la compot•t•v•dad de los traba¡adores en su actual 
traba¡o, med1ante su part•c•pac•ón en un SIStema ordenado y modular 
A>·" •lar ras destrezas fundamentales que todo hder debe desa11ollar para alcanzar su 
DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA 60 
max•ma efechv•dad, med,ante la lonnachOn del talento hull'ano dol Qllopo gerenc•al 
Dehn•r el nuevo rol gerenc•al dentro de la goshón Incrementar la cltcac•a y ef•ctcncta de 
sus grupos de trabaJO 
EDATEL S A E S P 1 33 1 Fortalecer competenc•as. hab•lodades y valores de los traba¡adores 
EL HERALDO L TDA 220 
Contar con un personal capac•tado y entrenado para aplicar el modelo de product1v1dad y 
elecllv•dad basada en eqUipos de alto rend,mtento 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
onvocatona 
Empresa/Organización Trabajadores Proyecto o Programa 
Beneficiados 
E MI 1\NTrOOrJrA 
E I~PRESA E A 
BOuOTA E 
TO A M. ARILLA 
E MPAESAS PUEJLI AS DE ME DEL IN f S P 
E M •EcSA S A E P 
E<JUIPOS DF. SERVIciOS PETRúlfRü!> 






FE STO LTDA 
FIDUCIARIA LA PREVISORA FIDUPREVISORA 
FINDETER S A 
FONDO GANADERO DE SANTANDER 
FUNDACION CARITAS DIOCESANAS 
FUNDACION EMSSANAR 



















F rmar c1 loe; h ... rc•c..,ar os pan alrontar dillCUitados on sus pues toe; de- Ir lb<i¡O y me,orar 
la gest•cn pard quo la organt¡ar.1on sea autosostrm1brr 
Cre:ar v fort.tJN:or competrnc as l'!n los lraba,adoro p.u~t potenctar su Qt st•Ofl como 
rart1C1pec; lal deSdrr lo de 1 J Empresa Br ndarles herr Hn,,.ntas pr,..ductrVHS di recurso 
humano pa ar1m1n stréH co, é . tolos c;er .. e os y prod 
empresa 
Desarrollar 
organlt.iCIOn p(urt ~dltslacnr l.ts ner.c•s1dades y expoct.tliVdS de los c i1Pnlcs 
lJna atenc10P oponuna cal1da y ctm,¡ble 
ActualllrH y lor!aleccr los coPoCmltOntos de ge!lt•On cornerc al y tecnolog•cos de la red df) 
dts:nbuc On y rto serve s po~t ventas que pPrm11an mantef'lcr e 1 denugo le la marca 
·'" Co omb a 
Desarrollaron los traba¡actores dt' so pone de la Grrnnc1a Comerc1al computunctas 
comun,cattvds aco1des con fas nuevas tecn•cas de serv•c10 al cl1cntí' y competencias 
espec1f1CoJS f'n o! amb1to flnanctcro q ue esumulo ontr t'l! lo5 af1hados la coni1Hnza trente a 
1as transacc anos comerc1ales electuddas con aval del grPm o 
Ampl ar v me¡orar la cobertura dnl sector empresa11nl v comerc1a y os suosectores 
lr"'teresados que perm1ya la consohdac,on del plan eslfawgrco o el grem1o Comprometer 
a todo'-'' sector con los programa!:' dt.• lormac10n como 8JO fundamental v sostentble del 
plan estratégico garant1zando el empoderam1ento grem1al 
Formar al rr.curso humano Pn r.l camb10 traves del autoconoc1m1ento y la nutoref!ex1on 
que posobrlrta la experoencoa del OUTDOOR 
Mantenerse como una organ•zac•On enfocada al me¡or.Hn•cnto permanentet del serv1c10 al 
•ente y con capac1dad de gencr<H valor agregado a lOs negoc•OS adm.n•strattvos 
lraba¡ando con las herram1entas tecnoiOg!Cas necesanas 
Contar con un cqu1po humano eleca1 y eflc1ente a troves de programas y metas que 
permtlan el loqro de los ob¡ellvos planteados en el actual plan nactonal do desarrollo 
hac•a un estado Comun11ar~o 
Desarrollar compentenc•as para generar acc•ones de hoorazgo que perm•tan la toma de 
dec•stones. con m•ras a generar un cambto en Jos componam•entos c:tel p~rsonal MeJorar 
las relac•ones comerc1ale~ con los clientes externos de la empresa Contar con un 
s1stema do modtc1on del desempono 
Fcrtalec1m1ento de la organ,zac•on, por med1o de la tormac1or. de tur.c1onauos 
compeUII\'OS y ao...~togestores para que crezcan de acuerdo con su capactdad personal y 
pr,stctonar a erHre uno de as m( ores de ;a regtOI" por su calidad emrresar•al gest•OI" 
st cta! v cultura pNt•nenc•a car a& 110cestdades deJa regtOI" y el pats 
Formac•on ospt·ctall/ada en Go~110n Secta! a trav~~ dt lo~ componentes dP Econom'a 
Sol1dana Part tclpttCIOr, SOCicl l y Planoac10n Pari1Cip4111Vi1 cil,. Proyectos para el desarrollo 
Empresanal Sol1dano dmg1do a !os Traba¡adores de l<ls Untdaoes do SorvtCIOS Soctales 
de Grupo Er--pros.H•al Solidar o EMSSANAR y as Orqan,zac enes Comun,tar•as. 
Ap nar c1 tC's docentes y diiOCt vos de ra nshtuCtO, os conoc m1ento5 •., padagogtas 
para el dPsarrrll oe e ,.,petenc dS para el e ercrcto docente v para e1 d eno cutncular 
F rmac10n ort oltt'ma de pedagoq1.ts act1vas (prmctpms ot•¡et1vos mrtac:; y i1plrcac1onesl 
F rma'"' OMn 01"1 01 toma de F' 111 ca Socw para o u P. AdQu•nra,., conoc,mtnnto y 
o~sarrollen des.tr(Has en e d1seno evaluacaon v soqu1mu Pt a a p •t•ca soc al 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
Empresa/Organizacion Trabajadores Proyecto o Programa 
Beneficiados 
Obtene a r..Nc' lnstll.Jr on& la a-red•ta-•on e- sa1o~d para el afio 2006 C.apac,tar a -
FUNDACION OF T A~MO<.OG'CA DE SANTANDER 
trabaJad ore,¡ ... pttr•tc pan en e proceso de ate,ct~:'ll a usuar o en e ~"'tsloma de 
100 Garant1a de e, lllda<J lnst1tuc anal Sat•Sfnce- d$ expectallvds y necestd~dcs del e .e.,,e 
FOSCAL externo thnnnh) ol p10ceso de kltJnc10n Provert(H lit 1m a gen lnstJhJC•onnl 11 mvel nac•c ,,,¡ 
•? lnternac .onal, n tuwes dal proceso da tcradltac•ón 
FUNDACtO'J UNIVER'iiTARtA DEL AAREA ANDINA •so Generar endrmle.,tc. y p ;,...-over oct•!Jdcs:: f3t! vas para lct soh .. C'If':" dfJ problemas y lomo 
de des1c ~es 
T•ansteronc a do tecl'otog.a nara el comerciO ~=::"r"o de supermercados autosetv~riOS 
peQuer'o con erc1o cen•ros co,...erc1ales. panadenas ca!etenas ¡rog,ona,¡ romerc1o 
FUNDECOMERCIO 9 310 med1ano do talliSta rJroguer~as v cosmét1ca.funerar~as comorc1o tradiCIOI'al ltenderosl 
d11eCt1vos morcan111es, empresas segu11dad, empresas tam111ares. salud belleza y 
cosmeltCél come reto tnternactonal, aduanero. recreac1ón y OCIO entro otros 
Fcrmac10r oel roc.Jrso humano en as compe:enc1as de d"ocr~onam1ento eslrateg,co 
GI\L INGENIEROS 44 comtomcac•Or efoct•va v trabaJO e<' oqu1p0 que porm1tan er'ocar mo¡or las labores y 
'ord1nar las accc•ones empresanales 
150 
Formar a los 1raba1aoores para que desarrollen competenc1as de com rtcacton enerar 
GENERAL! COLOMBIA 
nuevos aprenCI1la1es 
Forlateclmlenlo de las capacidades, hab1hdades. des ~rezas conoc1m1en1os v 
GOBERNACION DE BOLIVAR 50 compemncms de los serv1dores publicas en funCión de un gob1erno gerenetal y 
part1Cip811VO 
Formar a 'OS ruc,onaiiOS publicas . empresar•os . y CIUdadanos del Depar1amen10 de 
GOBERNACION DE CALDAS 600 Caldas en el e1erc1C10 cua11l1cado oal Conlrol Soc1a1 a la ges116n puDiica del desarrollo 
soctat y econóf'ltCO 
Impulsar la 1mp1ememac•on del Plan de Formac1ón, diiiQidO a los funC10na110S de la 
GOBERNACIÓN DE SUCRE 12 10 Gobernac10n de Sucre, con elf1n de d1sm1nuu def1C1enc•a en la aplicación de 
conoc1m1en1os en el e1erc1CIO de sus func1ones 
Aumemar la product1v1dad de la Gobernac1on del Meta Sens1bllzar y comprometer a los 
Serv,doros Publicos en la 1mponanc1a del me1oram,ento cont,nuo de procesos y 
GOBERNACION DEL META 3 160 
procedtm•entos Desarrollar la capac1daa oe ges116n y maneJO de la lecnolog'a Gel'erar 
Ul'a venta1a compet1t1va para la empresa Implementar y mantener ol SIStema de 
Me1oram1ento do la gest1on. con el f,n de aumentar la compe!lllv,dad v la produCIIVIdad de 
la anudad 
HALLIBU RTO N 95 
Plantear elementos fundamentales de d~recc1on de empresas y conc1on11zar al recurso 
humano on lit osenc1a de la ges110n empresar~al 
HOSPITAL DE BOCAGRANDE 239 Formar a los trabaladores sobre los benefiCIOS del traba1o balo estandares de calidad 
Desarrollar en el recurso humano conoc1m1entos. habilidades v actitudes que 
HOTEL S AN DIEGO 29 potenc1alicen la venta de seMCIOS hol eleros. banquetes. eventos. alimentos y bebrdas v 
demas areas afmes , en torno a su m1s10n y v1S10n 
Entrenam1ento de Equ1pos de Alto Rend1m1ento es el desarrollo de habilidades y 
competenc1as, med•ante la metodolog1a Outdoor Trammg. para que los traba1adores 
HUMANA V IVIR 440 
adqUieran un grado mas alto de cont1anza mutua de traba1o on &QUIPO v de liderazgo 
dentro de la orgamzac1on. me1or comumcac1ón entre tunc,onat~os . mayor aceptac16n de 
nesgas por pana de cada uno de los func,ona11os v capac1dad acrecentada d e resolver 
problemas con creatiVIdad 
INDEPENDENCE DRILLING S A . 199 
Asegurar las competenc,as del recurso humano. que perm11an el desarrollo de un trabalft 
con calidad, sano, seguro y eftc,ento 
IN DUSTR IAS CENO S A 226 
Impactar la competrllvrdad de la empresa me1orand o el est1lo de liderazgo, 
aomm,strac1ón y d~recc16n 
Al;star el plan de formac1on de la Escuela de Desarrollo Humano al concepto de 
INDUSTRIAS PARTMO S A 25 Coachmg buscando responder a la neces1dad de adaptac,ón de la empresa a tos 
camo,os v C!XIgenc1as de un entorno econom1c0 on proceso de globahzac10n 
INGECOMPUTO L TOA 14 
Formar a los docentes en Gerenc1a Estrateg,ca para 1a Docenc1a con el f1n de me1orar su 
d esempono laboral 
INGENIO RISARALDA 30 
Formar en lns d1mens1ones estraleg ,cas , operahvas v fu ncionales de la gesllón 
empresa11a1 Desarrollarlas competencias requendas para adm1n1s1rar los procesos 
INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 
1 028 
Desarrollo de proyectos ae Infraestructura. pavimentos V V laS, VIVoenda prelab11cac 
CEMENTO ·ICPC· usos trad'c o natos med10 amD1ente y normahzactoro 
Fortalecer 11 las pequenas productoras ru rales per1enec1entes a la Asoc,ac16n de Mu1eres 
INSTITUTO TECNOLÓGICO • FITECDECOOM 96 Campes1nas de Mogotes en el ámb1lo ompresa11a1. med1ante la realllACIOn de ges11ones 
acaden11cas y práct1cas Innovadoras de desarrollo agroempresanalrural 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 




JuNTA PEf1MANr:N•[. PROSEMANA ANTA 
A f;.IACv NA A 
ABORATORI08 LA SANTE 
ABORATORIOS LA TOuR S A 
LIBERTY SEGUROS llE VIDA 
BER~Y <;EG RO<; S A 
MAl. 
MARVAL S A 
MECANICOS ASOCIADOS S A 
MERCADOS DE FAMI-oA S A MERCADEFAM 
MOLINOS ROA S A 
NALSANI S A 
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S A 
OLIM PICA S A 
ORACLE 
PALMAS MONTERREY S A 
PALMAS OLEAGINOSAS BUCARELIA S A 
PALMERAS DE PUERTO WILCHES S A 
PANAMCO COLOMBIA S A 
PAPELES NACIOr,A.ES 
PAPELES Y CARTONES S A 















COITlpP.Iolovl<lad y a reduCCión !le COSIOS 
gerenc1al 
tecn•cas qmencrules parn que respondan cornpelrliv.tm <~n te d Id S ex+qrmc•ns y retos que 
rmpone el nuevo umbrento da los n&gocros. cat,H IPrltddo por lí.l 111CtHtrdumbte la 
compel<'nC•<~ 1.1 comple¡•dad y ~1 cambiO 
Con1ar e n per onal compelenttl ca 1 cado y cof"promel•do con la 
de a empresa 
For..,acro de cada ,.,no do los traoa¡adores en e ...... p~tenc as transversales como 
Traba¡o en [qUipo L•derazgo Corrun1cac•on y E 'l'pOdcr,tr•loenlo do Procesos 
fa m• ar y el nH~¡oram•ento contmuo de la ernprPsa 
Generar c,1mbros en la culturtr corporatiVa orrentadd t ur111 estrlo d f' ltdor .. ugo que perm rla 
organ•zar equ•pos de lraba¡o compell t•vos 
Ses1bllizar 011 equtpo d1rect1VO en el proceso y faclores asoc ados H ct~s~trrollo y estrateq a 
del negoc o 
Lograr un me¡or chma orgaf"lllCIOOal oart•enoo do un comb10 de act1IUd del personal 
· acoa e• col""prom•so para la con ecuc10n de os ob¡oilvos estratéQ•cos Follalecer las 
mpeloncoas 10cn1cas parn gar •ntozar un buen desemp<'rlo por parta óe lOs 
traba1adores en cada proceso 
b.l¡aóores medoantc a 
Me¡orar los ruvetes da efectl\,.d.Jd <Jel recurso humano Que mtegra la orgdntLac¡on 
Conc¡enttlolr u los trdba¡adores sobre la esenc1a de lc.l CJC!:.tlon emprns.HI .. II y de los 
negOCIOS Fomentar y fortalecer entro los colaboradas de las un¡d,ldes d,- rwgoc1o una 
:uuura de il~o~toc udado Formac1on de ltderes pos•IIVOS que &can 1r fluyontes con et 
que tac••le, a teracc on entre la C<"P't: a y co aooraóo1os 
OesarroiLu y tofiiiB\Cer el s1s1em t de lormacf6n e lructurado pan el personal operahvo 
1e la comparl d 
AS1f'll1laf 1 Sott ... are 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
Empresa/Organizacion Trabajadores Proyecto o Programa 
Beneficiados 
Desarrollar hdbllióades conoc1m1entos y Cllmb1os de compor1am1ento que perm1tan elovnr 
y sostener los n1veles de de~l'mpeno que la orgaruzac10n requiere para cumplir las l'lelds 
PFIZER S A 396 del negoc10 Consolidar eqUipos de alto desel'lpeno y preparar a colegas que as1.rril<' el 
liderazgo de la organrzac10n a <'rvel nacronal y global en Pfrzer br~ndando los recursos y 
habrlldaóPs para mantener nuestra compel!trv1dad y liderazgo 
PIZANOS.A 78 Me¡orar el 1mpacto de los procesos o procPsos claves de la compan1a 
POUTECNICO GRANCOLOMBIANO 571 Dar a conocer el plan estrateg1co y bnndar herramrel'tas para s~o despliegue 
Promover la cuantrlrcacron drscrplrnar~a de los profesores co" mrras a c1osarrollar su 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2.168 
d1mens1on .tcademrca y crentrllca Proporc1onar actrvrdades de capacrtac1on que permu,m 
la lormacron Integral el perfeccronamu.nto tecnrco y prolesronal del personal 
admlnrstrallvo 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA 177 Aumentar la competrtMdad de la organrzacron, a través del desarrollo dcllalento ht.maro 
PRODUENVASES CROWN S A 78 
Desarroll<~r una orgamzacton dtnam1ca y ehc1ente. a traves de competenctas como el 
lrderazgo el df'!Sarrollo personal Integral y el compromrso 
lncrementdt reforzar y desarrollar competencras que respondan a los requenm1entos <lA 
PROENFAR 255 la orgamzac1on. con el lln de generar valor agregado al desempeno, contnbuyendo con el 
rncremento de la productrv1dad y competri1V1dad 
PROPAL 243 
Desarrollar una hlosoloa de aprendrZaJe basada en la autorreahzac10n que permrta que 
cada cQl,lbQrador sea mas competente y apene al desarrollo de la organ•zac10n 
RAFAEL DEL CASTILLO & C lA 11 
Afianzar los conoc1m1entos sobre el proc:eso tecnologrco de la molienda de tngo. para 
garantrzar 1~ electrv1dad en las operac1ones 
SCHOTI ENVASES FARMACEUTICOS S.A 18 
Desarrollar las competenc1as necesartas para atender el compor1am1ento de las var~ables 
crrllcas de los productos y tos procesos 
ContnbUir al logro de los obtehvos de cada compan1a entregandole un recurso humano 
SEGUROS DE VIDA COLPA TRIA 55 
con conocrmrentos solidos sobre cada negocro. 
Cerrar las brechas de conoc1mrento existentes en el mane¡o d" cada uno de los 
productos de las umdades de negocro 
For1alecer el conoc1m1ento espec1l1co de la organ1zac1on. potenc1alrzar la competencia 
SERDAN SA 826 
orgamzac1onal del personal. optrm1zar los procesos creadores de valor max1m1zar el uso 
de los recursos tecnologrcos. lograr exelenc•a en et serv1c10 y lograr el me1oramtento dt!l 
clima organrzactonal. 
lncremantar y asegurar unos mveles opllmos de sallslacc1on del chente med1ante el 
SERVIASEO 1 045 desarrollo de un alto comprom1so y un alto sent1do de pertenenc1a que garant1ce el 
sostemm1ento y la preparac•on de la empresa para afrontar nuevos retos 
Fortalecer las poht1cas empresanales Actuahzac1on de conoc1m1entos de los 
SERVICIOS ASOCIADOS L TOA 128 traba¡adores y me¡oram1ento de habilidades Opllm1zar el recurso en los procesos que se 
tmplementaran despues del proceso de lormac1on. 
FormactOn y generac1on de espaCIOS de rellex1on. para que los traba1adores desarrollar 
SERVIR S.A. 40 
habrhdades y destrezas para generar estrategras de mercadeo en la prestac1on de 
serv1c1os de salud, acordes con las necesidades del mercado y las estrateg1a de 
compellllvrdad y productiVIdad 
Formar al recurso humano en el concepto de segundad Integral. DtsP.nar y eJecutar 
SEVICOL L TOA. 25 planes de protecc1on a nrvel de departamentos de segundad de empresas del sector 
prrvado o pubhco y en compamas de vrgrlanc1a pnvada 
Alinear las competenc1as de los colaboradores a los requenm1entos de la orgamzac1on 
para lograr el ex1to de los negoc1os. Motivar a todos los colaboradores de la empresa 
SIEMENS S A 1 416 para que ut1l1cen de una manera opt1ma las herramientas de traba¡o dranas, con 
tecnotogra de avanzada Promover el aprend1za¡e a traves de los SIStemas de 
computacron 
SIERRA PINEDA Y CIA S en C 40 
Me1orar las competenc•as laborales potenetahzando el !atento humano y optrm1zando la 
geshon de los recursos y presupuestos de la compama 
Formar y actualizar al personal de las d1ferentes áreas de manera contrnua y puntual. 
SU Colombia S A 317 
proprc1ando por el desarrollo de las competenc1as de conoc1m1entos teoncos y 
expenencrales. de las hab1hdades especrhcas determrnadas para los cargos 
dese m penados 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
Empresa/Organización Trabajadores Proyecto o Programa 
Beneficiados 
SOC' E-DAD ADMINISTRADOHA DE FONDO DE 
81 
Dr arr 1 ru e 111 m¡n m 1 ,. ~d ¡ m1 ltJ f r 1 1 
PE'~ ONE.S Y C At,TIAS PORVPJ R A 1comp t a, q¡ za ' 
SOCI[DAD AE:ROPORTUAHIA 33 
A5f'f)ur,u la:. compoumctc1S dol rPcur o hurno~no medrdnlt 1.1 rdentrhc.o~ctún de' 1S 
ncces1<Ja l · de •r~.., m en ro 
SOCIE:DAD POflTUARIA DE <;ANTA MARTHA J30 
Fortd' e· 1 croe m ent hab1llc1cldt.: 5 y "-OfTlPCIICnCtd p !JCdS L dtJa u re de lo~ 
empiP Hf<1s de mant.. r 1 que su !JPstron se car.,cteoce por~~~ cnlu1dd v Pfrcrencrét 
SODE:X110 COLOMBIA S A ,.,g 
Aseg~r>r 1 deSdrrOI •egral de le trab~ adorAS resp dbles r1 tl G SilO Jt>l 
Serv1c ptl,.,.l~ d us hélbr tr1afh: ") geren 1 11es ~ e :lMt r ra1e5 
Desarroll de progr¡¡m.IS rlt> ,.,o!lv~c,or forrn ICJOn en ntormac'o' lr 1,b poltltc t~ do 
SOLSALUD EPS S A :!00 
calidad E toe uar ~ QurmtP.nto l Jns Pturu Je Me¡on,..,•ento de el e Jhdad de mctyor 
""' -pie¡• J,¡cJ que die '• a S•slnma 1e Ca.,rlad Manren u a ultura ) a calidad par a n-1 
·nantun1m1ento Cl" el mercado 
SUMICOL S A 895 OP.~arrotlar compctc!'lc,as requctld.-iS para consecucton jP.I plan eslratt"\g,co 
SURTIGAS S A 27 GeS1101' Jo nesgos de doswbuc•ón del gas ASME 831 8 
Fonalt.'cer la culturd organiLaCIOilrll medlclnlo 1.1 formdr.~on p.tra e l tr~ltMJO en eqwpo, el 
conoc1m1ento colett1vo el reconocu"rHento evaluacton el btenestar dfl nueslros. 
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA 242 colabor~r1ores y e• logro de los rropos•tos <.1•' nuestra emprnsa tor1alec•endo 
pr olesron.¡les y acrualotandaiOS en recnologoa dePvadas rJl' los contmuos camb•os 
lecnologocos y orgamtac•onales que 1m ponen mayores competencoas laborales 
Me¡orar los procesos r1e gestan ~dmonoslralovd v planeac•ón eslraregoca de la empres~ 
TELEBUCARAMANGA 209 med•anre la for'l'!ac10r> de los 1raba1adores en remas •el,lcoonados con desarrollo 
tecnolog1co y las comperencoas l.lborales 
TRACKER DE COLOMBIA 38 
Desarrollar lideres quu Ortenten a ;,ctuac1on de los traba¡a(1ares hac'a el ogro de los 
ob1e1ovns 
Aumentar la ef1C1encta en los procesos meJorando ros C'OnOc:lmtentos y ras competenc1as 
TRIPLE A DE BARRANOUILLA S A E S P 473 de los traba¡adores mantemendo una cullura de aprendiZa le conllnuo y actualizando al 
recurso humano en l~s ultimas 1endenc1as tencnológ1cas y de ges110n 
Desarrollar en los m1embros del equopo de d11ecc•on y supervosoon habohdades y 
U T OPERADORA DEL CARIBE 91 
competencoas pa1a liderar y d~r~g" al recurso humano. Preparar a todos los ¡efes de la 
empresa para planear admomstrar y controlar los procesos de su 1raba1o con efecuvodad 
y product•v•dad 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 28 
Formar a los docentes en la metodolog1a de Formac1on Basada en Compelenc•as y en la 
construCC1on m1crocurncular acorde al nuevC' SIStema 
UNION DE TRABAJADORES MINEROS DE COLOMBIA 
Incorporar a los rraba1adores del novel operal!vo. a los progr.1mas de competilovodad y 
UTRAMMICOL-
1 100 desarrollo 1ecnologoco produclrvo medoanle su capac•lac•on como lideres de cahdad y 
prOdUCIIVIdad 
Fortalecer el desarrollo humano. medoanle la armonoa enlre las domens1ones 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 1 262 
•ntelectuales atect1va y corporal de las personas como resultado de sus acc1ones y 
•nteraccoones en el conlexto para lograr una me1or calidad de voda que se expresa en el 
cl1ma laboral 
Desarrollar la cultura de me¡oram1ento cont1nuo Conc1ent1Zar al recurso humano sobre 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 242 
su 1mpor1ancoa dentro de los d1ferenres procesos de la organ1zacoon Desarrollar la 
habilidad para onteracluar permanentemente de manera sonerg1ca en pro de un benehc1o 
mutuo 
Desarrollar ,:ompe1enc1as tecnocas operacoonales y de supervlsoon necesarras para la 
VARISUR Y COMPANIA LIMITADA 140 prevencoon de accodenle:; d& lraba¡o y enlermedades proles1onales y el conoc,moenlo de 
11• IS nesgas en el 1raba1o 
VIMARCD :J 850 Prop1c1ar en el recurso humano el trabaJO ba¡o estándare~ dH cal1dad en el serviCIO 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
El SENA EN CIFRAS 
Los resultados estrategicos de la gestión del SENA en formac1on profesional durante el 
periodo 2002-2006 se pueden resumir así: 
• Como incremento en la cobertura de cupos de alumnos, a diciembre de 2005 se ofreció 
un total de 3'853.352 cupos para alumnos en formación, de los cuales 355.613 
corresponden a Formación Titulada y 3'497.739 a Formación Complementaria. Para el 
2006 se proyectan 4.066.656 cupos de alumnos, de los cuales 356.246 corresponden a 
formación titulada y 3. 710.41 O a formación complementaria. 
• En la ampliación de la contribución del SENA en los programas de educación superior, se 
pasa de 42.413 alumnos en formación para Técnicos Profesionales y 1 O .137 cupos de 
alumnos en formación para Tecnólogos en el 2002 a 78.360 cupos de Técnicos 
Profesionales y 19.108 cupos de tecnólogos en el 2005, con un incremento del 85% y 
88% respectivamente. Para el 2006 la meta es ofrecer 130.227 cupos para alumnos en 
formación de nivel superior (reconocida por el Ministerio de Educación), de los cuales 
97.668 son técnicos profesionales y 32.559 tecnologos; y 41.149 cupos para técnicos 
laborales, los cuales califican dentro de los programas de formacion profesional titulada 
del SENA, pero no pertenecen al nivel de educación superior. 
• En la estructuración de las respuestas a las necesidades de recurso humano competente 
de las empresas a través de actualización permanecen de nuevos programas de 
aprendizaje, la Entidad alcanzó un acumulado de 319 nuevos programas de técnico y 
tecnólogo bajo el enfoque de competencias. 
• Incorporación de nuevas metodologías, como la formación por proyectos, el 
pensamiento emprendedor y la gestión tecnológica y de conocimiento en nuevos 
ambientes de aprendizaje, incluidos los ambientes virtuales de aprendizaje , los ambientes 
colaborativos y las aulas globales, para responder al enfoque de competencias laborales. 
• Otro reto del SENA ha sido lograr un sistema masivo de formación virtual. En 
cumplimiento de la meta del cuatrienio, el avance acumulado en la matncula es de 
652.01 O, con un porcentaje de cumplimiento del186% y una oferta de 376 cursos de 
formación complementaria y 15 titulaciones en áreas ocupacionales. 
• En el próximo cuatrienio el SENA invertirá $845.320 millones en cerca de 5.000 
proyectos que movilizarán a su vez recursos de monto similar del sector productivo para 
su financiación, destinados a la especialización del talento humano vinculado a las 
empresas, mediante proyectos de transferencia tecnológica y el diseño de nuevos 
programas pertinentes para el desarrollo productivo de las regiones y los sectores. 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
Gestión virtual del Contrato de Aprendizaje 
Para facilitar el cumplimiento de la cuota de 
aprendizaje, el SENA dispuso de una herramienta 
virtual dirigida a los empresarios, que les permite 
buscar los aprendices que requiere y conocer el 
reporte del cumplimiento del contrato de 
aprendizaje. 
Ingrese a la página Web 
http://caprendizaje .sena.edi) .CQ. allí encontrará 
la base de datos de los aprendices del 
SENA de todo el país y la información sobre la cuota 
regulada de aprendices que le corresponde, 
el número de resolución, sus diferentes estados , 
el registro de la monetización y además, puede 
llevar el control de los Contratos de Aprendices. 
Este es un servicio gratuito del SENA 
para los empresarios colombianos. 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
500 oportunidades para competir en Estados Unidos 
Con el fin de identificar las necesida-
des de aprendizaje del recurso huma-
no y de innovación y desarrollo tec-
nológico del sector productivo a ni-
vel nacional para los prox1mos 5 años, 
el SENA promueve, participa y cofi-
nancla el "Estudio de los 500 Nuevos 
Productos y Servic1os con Potencial 
Exportador desde Colombia al mer-
cado de los EEUU", en asocio con el 
Departamento Nacional de Planea-
cían -DNP-, Seguros Bohvar y la Cor-
poración Colombia Digital. Esta inves-
tigación se ha convertido en uno de 
los proyectos clave en el propósito 
institucional de ser cada vez más per-
tinente en la atencion con nuestros 
programas de aprendizaje a las cada 
vez mas sensibles necesidades de 
recursos humanos competentes por 
parte de los sectores productivos. A 
su vez el estudio facilita el direccio-
namiento de pohticas de est1mulo 
hacia ciertos sectores productivos 
por parte del Gobierno Nacional. 
El estudio consta de dos fases: En una 
duetos por critenos de demanda en 
el mercado de Estados Unidos. es-
cogiendo los productos más dinámi-
cos. con base en el análisis de las 
exportaciones de otros paises hac1a 
Estados Unidos y con los que com-
parativamente Colombia puede pre-
sentar ventajas competitivas tecno-
loglcas y estructurales. 
En la segunda fase. se articula la ofer-
ta del sector productivo nacional, me-
diante la validación con empresarios 
de esta lista de productos preselec-
cionados. El SENA ha liderado talle-
res a través de 29 mesas sectoriales 
y ha promovido reunrones con gre-
mios por regiones para concluir la 
factibilidad de producción. transfor-
maclon o comercialización y expor-
tacion a EE.UU., en las siguientes 9 
regiones del país: 
1. Atlantico, Bohvar y Magdalena 
2. Cesar, Cardaba, Sucre y Guajira 
primera etapa, la firma Arauja !barra 3. Boyacá, Santander y Santander del 
& Asociados preselecciono 1503 pro- Norte 
4. Bogotá. Cundinamarca 
5. Tolima y Huila 
6 Eje Cafetero 
7. Valle del Cauca. Cauca y Nariño 
8. Llanos Orientales, departamentos 
nuevos, San Andrés y Providencia. 
9. Antioquia y Chocó 
El resultado f1nal del proceso de se-
lección será el listado de 500 nuevos 
productos para Colombia con poten-
cial de mercado en los EE. UU . que 
inclu1ra el analis1s de la competencia 
y las condiciones de acceso real al 
mercado y por supuesto nuevas lec-
turas para que el Sena contrnue en la 
creación de nuevos programas y ajus-
te de los existentes 
Ver cuadro en la siguiente página. 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS 
RESUMEN PRODUCTOS PRESELECCIONADOS SEGÚN PARAMETROS DE DEMANDA 
SECTOR No de Productos 
Valor de importaciones de Estados 
Unidos 2005/06 (millones de dólares) 
TOTAL 1.503 540.877 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
220 132.099 
MECANICOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
152 114.586 
ELECTRICO 
METALES COMUNES Y SUS 
153 38.004 
MANUFACTURAS 
EQUIPO PARA TRANSPORTE 45 32.749 
INSTRUMENTOS DE OPTICA. 
MEDIDA, MEDICOQUIRURGICOS Y 
94 29.516 
VETERINARIO. RELOJES E 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
PLASTICO Y CAUCHO 92 21.799 
MANUFACTURAS DIVERSAS 47 21.720 
CONFECCIONES 126 21.074 
MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA, 
ARTICULOS DE ALUMBRADO Y 54 20 055 
PREFABRICADOS 
AGROINDUSTRIAL 11 4 17.750 
QUIMICO Y FARMACEUTICO 70 17.658 
MADERA Y SUS MANUFACTURAS 43 14 601 
CALZADO 33 10.226 
PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y 
47 9.181 
ARTES GRAFICAS 
MINERALES Y COMBUSTIBLES 12 9 148 
METALES PRECIOSOS Y JOYERIA 19 7.257 
MINERALES NO METALICOS 41 6.999 
CUERO Y SUS MANUFACTURAS 24 4.536 
AGRICOLA 73 4.305 
TEXTILES 33 3.619 
OTROS 3 3.242 
PECUARIO 8 751 





- Servicio Público -
DE EMPLEO 
! Esta es una INSCRIBA SUS VACANTES 
Consulte gratuitamente y sin intermediarios las bases i Con de datos nacionales con las hojas 
de vida de las personas que buscan 
empleo y benefíciese de los 
servicios adicionales del SENA. 
www.sena.edu.co 
http://colombianostrabajando.sena.edu.co 
Consulte la página http://colombianostrabajando.sena.edu.co o comuníquese a la línea gratuita 
de Servicio al cliente en Bogotá: 592 55 55 y en el resto del país: 01800 91 O 270 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS-LOS COLOMBIANOS 
. . _,~~ ._......._ . 

